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eski eserler
B ü tü n  dü n y ad a  
(T u r iz m )  yen i  b ir  
sanay i  ha l ine  gel­
m iş b u lu n m a k ta ­
dır.  D e v le t le r  b u  
sanay iden  âzami is 
t i iad e  edeb i lm ek
r Y azan:
l Halûk Y . Şehsuvaroğlu
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Bu a rad a  Kruu- 
çeşmedeki  E n v e r  
Paşa  k öşküne  i- 
zafe ed ilen  ta r ih î  
vasfı da gör-: 
düm . O sm an l ı  or­
çare le r in i  a ra ­
m a k ta  ve kendi  ü lk e le r in in  güzel 
l ik le r in i ,  ta r ih  ve sana t  zeng in l ik ­
le r in i  p ropaganda  e tm e k te d ir le r .
Ş ü p h e  yok  ki bu  sahada  d ü n y a ­
n ın  en ta l ih li  m em lek e ti  Türkiye- 
dir.  A s ır la rca  b irb ir in d e n  b ü y ü k  
m ed en iy e t le re  beş ik lik  e tm iş  bu lu  
nan  güzel A nado luda  tab ia t iy le  ta ­
rih b ü tü n  c ö m er t l ik le r iy le  yanya- 
na ge lm iş t ir .
îk t i sa d e n  ge r i  ka lm ış  b u lu n an  
T ü rk iy e ,  yeni b i r  k a lk ın m a  p lân ı  
i le  yaşama seviyesini y ü k se l tm ek  
çabası içindedir .  '
ö y l e  ü m it  ed iyoruz  k i  bu  plân, 
geniş ö lçüde tu r izm  sanay iine  de 
y e r  ay ırm ış ve bu  sanayiin  başlıca 
d a y an a k la r ın d an  b ir i  olan eski e- 
s t r l e r  konu su n u  önem le  e le  a lm ış­
t ır .
A s ı r la rd an b e r i  eski e se r le r  m ev ­
zuu, lây ık  o lduğu  şekilde  işlene- 
m em iş  ve  zengin  b ir  m em lek e t in  
t a r ih  hâzineler i  ko lay l ık la  y a b an ­
cı m e m lek e t le re  ak ta r ı l ıp  gitmiş­
tir.
G eçen lerde  A lm an y ad an  gelen 
b i r  ahbab ım , A nad o lu d an  sökülüp 
orada  k u ru la n  B e rgam a  şehri  hak- 
k ındak i  in t iha la r ın ı  teessü r le  an­
la t ıyo rdu .  A lm an la r  o v a k i t l e r  b i r  
(irade-i sen iyye)  i le  koca b i r  me­
deniye t i  ye r inden  söküp g ö tü rm ü ş­
lerd i .
H am dı  Bey, M üze le r  M ü d ü r lü ­
ğüne ge ld ik ten  sonra  T û rk iy en in  
a rkeo lo j ik  se rv e t le r i  üzer inde  gös­
terd iğ i  t it izl ik  ve bu  sahadak i  fe­
yizli ça l ışm alar ı  bugün  de h a y ra n ­
lığımızı ve şü k ran la r ım ız ı  bu  bü ­
y ü k  isim üzer inde  to p lam ak tad ı r .
C u m h u r iy e t  devrinde .  b i lhassa  
A t a tü r k ’ün b ü y ü k  işare t i  ile haki­
ka ten  geçmiş z a m an la ra  ve  eski 
T ü r k  m ed en iy e t le r in e  ışık tu ta n  
kazı lar  yap ılm ış  ve dünya  i l im  çev 
re le r in in  ilgisi b i r  defa d aha  Ana­
dolu üzer ine  top lanm ış tı .  F a k a t  ne 
o zam an la r ,  ne  de daha  sonra la r ı  
b i r  eski e se rle r ,  m ü ze le r  kanunu  
y ap ılam am ış  ve  böylece ta r ih î  e- 
se r le r im iz  esaslı b ir  k o ru n m ad a n  
m ah ru m  kalm ışt ır .
M eden iye tle re  beşik lik  eden A- 
n ado luda  b i r  çok m üzeler im iz  bir 
depo ha l inded ir .  H a t tâ  İs tanbu l  
m ü ze le r i  de H am dı  Beyin U m u m  
M ü d ü r lü ğ ü  zam an ındak i  p a r la k l ı ­
ğını ve b e ynelm ile l  hüv iye t in i  çok 
tan  k aybetm iş t i r .
K azı la rda  ç ıkan ese r le rden  m ü­
him b i r  kısmı bazı s im sa r la r ın  e- 
line geçm ekte  ve gizli yo l la rdan  
yabancı  m em lek e t le re  t a ş ın m ak ta ­
dır.
Bu k o n u la r  z a m a l f  za’iTmff'^le a- 
l ınmış.  f aka t  t ü r lü  düşünce le r le  
b i r  ne ticeye  bağ lanam am ış t ı r .
B u n u n la  b e ra b e r  mesele, ayd ın­
ları ,  m em leke t  severle r i  pek  ya ­
k ından  a lâ k a d a r  e tm e k te  ve bu 
derd in  üzerine  daim a p a rm a k  ba­
s ı lm ak tad ır .
Geçen lerde  a ld ığ ım  b i r  m ek tu p  
da bu  k o n u y a  acı b i r  şek ilde  te ­
mas ed iyordu .
M ek tup ta ,  yaz ı la r ım a  a i t  b i r  baş 
langıç tan  sonra  aynen  şöyle de­
n i lm e k te d i r  (Size  b u lu n d u ğ u m  
köyden Ç an ak k a len in  Geyikli  n a ­
hiyesi D a ly an  k ö y ü n d en  bahsede­
ceğim. B u ra d a  T ru v a  i le  m u as ır  
b i r  şeh ir  sa ray la r ı ,  su r la r ı ,  k e m e r­
leri,  m ozay ik le r i ,  gözyaşı ta ş la r ı  
vesa ire  i le  m em lek e tin  a y d ın la r ın ­
dan a lâ k a  bek liyo r .  F a k a t  ne  dev­
let baba ,  ne  de şah ıs la r  o ra lı  değil .
B u rad a  ç o b an la r  h e r  gün k âh  
ta r ih  öncesi b i r  m ozayik .  b i r  göz­
yaşı taşı,  e li  ayağı k ı r ık  b i r  h e y ­
kelcik, k â h  k e h r ib a r ,  y a k u t  yüzük  
taş la r ı  gibi ta r ih im ize  hazine o la ­
cak c is im ler  b u lu r la r .
B u ra d a  kazı y a p m a k  da se rb es t­
tir.  he rkes in  ev inde  to p ra k ta n  çık­
m ış lâh i t le r ,  köşe t a ş l a n  m ev cu t ­
tu r .
Arası ra tu h a f  ismi o lan b i r  an ­
tikacı u ğ ra r ,  k ö y lü n ü n  e linde  he 
va rsa  ucuz  f iya t la  a l ı r  gider, am a 
b u n la r ı  to p la r  da ne reye  gö tü rü r ,  
bu m eçhu ldür.)
M e k tu p ta  b e l i r t i len  acı h ak ik a t  
k imsenin  m eç h u lü  değildir .  Eski 
e se rle r in  so ru m lu su  o lan la r  da  
m evzuat ın  k ifayets izliğ i  yüzünden  
b ir  şey y a p a m a m a k ta d ı r la r .  •
H e r  ha ld e  T ü rk iy e  yeni k a lk ın ­
ma hızı içinde eski e serle r i  de ko­
ru y acak  t e d b i r l e r  a lacak t ır .
T urizm  sanay iin i  y a şa tm ak ,  ya­
b ancı la r ın  geniş ö lçüde a lâkas ın ı  
m em leke tim iz  üzer ine  top lam an ın  
başlıca şa r t la r ın d a n  bir i  de b u d u r .
Ü m it  edel im  ve bekliyeiim .
Eski e se r le r  konusuna  do k u n m u ş  
iken, b i r  de  bazı a i le le rde  m evcu t  
tar ih î  m en k u l  e şyadan  b ahse tm ek  
ye r inde  o lu r .  B u n la rd a n  bazı ları  
k ıym et  b i lm ezl ik  yüzünden ,  bazı­
lar ı  da z a ru re t  sebeb iy le  e l le r in ­
deki k ıy m e tl i  p a r ç a la n  sa tm a k ta ­
d ır la r .  Böylece fe rm a n la r ,  yazm a 
k i tap la r ,  i ş lem eler ,  güm üşler ,  es­
ki tah ta  oym ala r,  ha lı lar ,  yaz ı la r  
ya ln ız  sah ip le r in in  e linden  değil,  
f a k a t  m em lek e t te n  de çıkıp g i tm ek  
tedir .  B ilhassa  zam an zam an yap ı­
lan b ü y ü k  m ez a t la rd a  eski T ü rk  
a i le le r in in  son k a la n  eşya la r ı  da 
çarşıya  in t ika l  e tm ek ted ir .
Geçen lerde  b i r  sabah  gazetesin­
de E n v er  P aşay a  ait  k ıym et l i  hâ­
t ı r a la r ın  m eza t  edildiğini ve  bu 
m ezat ta  M üze le r  İdares in in  b u lu n ­
m ad ığ ım  bild iren  b ir  h a b e r  oku­
dum.
d u la r ı  B a şk u m an d a n  Vekili ,  İ t t i ­
h a t  ve  T e ra k k i  r icali  i le  b e ra b e r  
b i r  çok ta r ih î  k a ra r l a r ı  b u  köşk te  
almış,  b u  b ak ım d a n  köşkün  t a r i ­
h imizde b ü y ü k  b i r  ye r i  v a rm ış  ( ! ) .
B ilindiği gibi E n v e r  Paşa ,  Naci­
ye S u l t a n l a  evli  idi. S u l tan ın  Ku- 
ruçeşm ede  b ü y ü k  ve ta r ih î  b i r  ya­
lısı va rd ı.  Bu ya lın ın  ü s t  ka t ında  
ve İs ta n b u l  c ihe t inde  E n v e r  P a şa ­
nın zengin b i r  k ü tü p h an es i  b u lu ­
nuyordu .  Eski T ü rk  eserle r ine ,  enin 
y a tü r le r e  m e ra k l ı  o lan Paşa ,  kü ­
tü p h an es in i  ince  b i r  ş e v k l e  döşe­
mişti .  Birinci D ünya  H a rb in d e  bu  
k ü tü p h a n e d e  E n v e r  P aşa  ile  Mus­
ta fa  Kem al Paşa  a ras ında  m üh im  
ve gizli b i r  görüşm e  yapıld ığ ın ı ,  
Naciye S u l ta n d a n  ve Paşan ın  b i ra ­
deri  K âm il  B eyden  d in lem iş tim .
Osmanlı  han ed an ı  h u d u t  h a r ic i ­
ne ç ık a r ı ld ık ta n  sonra  bu  ya lıda  
da b ü y ü k  b i r  m ü zayede  yap ılm ış  
S u l tan a  ve  E n v e r  P a şa y a  a it  kıy­
m etl i  eşya sa tılmıştı .
Yalın ın  ko ru su n d a  E n v e r  P a şa ­
nın y ap t ı rd ığ ı  b u g ü n k ü  köşkte  
b i r  kaç pa rça  eşya b u lu n m a k ta y d ı  
Bu eşya  a ras ın d a  en k ıy m e tl i  ola­
nı b i r  I ta ly an  ressam ı ta ra f ın d a n  
yap ılm ış  III.  Selim portres iydi .
P o r t r e n in  bu  son m ü zayedede  sa­
t ıl ığa  , ç ıka r ı lm ış  o lduğunu  zanne t­
m iy o ru m .  A yrıca  köşk te  m ahfuz  
eşya a ras ın d a  E n v e r  Paşan ın  h a t ı ­
ra tı  ve  bazı evrak ı  da  m e v c u t tu r
M üze le r  idares in in  m üzayedeye  
iştiralç tem em iş  olmasına  gelince, 
m ev zu a t  b una  m aa lese f  m ü sa it  de­
ğildir.  Müze m en su p la r ın ın  m ü z a ­
y edelerde  bu  iş lerin  bazı simsar- 
lari.vle k a rş ı la şm a la r ı  ko lay  b i r  iş 
değild ir .  O n la r  de rha l  a ra la r ın d a  
a n la ş ı r l a r  ve  is ted ik ler i  eşyay ı  mu 
h a k k a k  ele geçir ir ler .
Bazı yabancı  m em lek e t le rd e  ise 
m üze  m ü d ü r le r i  böyle ta r ih î  me­
za t la ra  iş t i rak  eder le r .  Mezadın 
seyrin i  sü k û n e t le  tak ip  eder le r ,  so­
n u n d a  m üzeye  g irm esin i  is ted ik le­
ri eşya kaç p a ra  ile k im in  üs tü n d e  
ka lm ış  ise o v a k i t  bu  eşyayı m ü ­
zeye a ld ık la r ın ı  sö y le r le r  o zam an 
diğer a l ıc ı la r  çek i l i r  ve eşya son 
t a k d i r  o lunan  fiya t la  dev le t  m ü ­
zesine g irer.
Bizde de e lb e t te  böyle  b i r  kanun  
çok h ay ır l ı  olur.  Bu k a n u n u  iş le r  
ha le  g e t i rm ek  için de o seviyeye 
ve k em a le  e r işm ek  lâz ım dır .
Dâva  h e r  bak ım d ah  üzer inde  du 
ru iac ak  b i r  önem taş ım ak tad ır .  A- 
l â k a l ı l a r  en yak ın  z am an d a  eski 
e se r le r  k o n u su n d ak i  k a n u n la r ı  en 
m ü k em m el  şek ilde  ç ıka r ı r la r sa  
m em lek e te  b ü y ü k  h izm et e tm iş o 
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